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PENGARUH PRIVACY, BRAND NAME, DAN WORD OF MOUTH 
TERHADAP BRAND TRUST DAN BRAND COMMITMENT  







Di era persaingan yang semakin ketat ini maka penting bagi 
perusahaan untuk dapat melakukan strategi yang sesuai untuk dapat 
mencapai dan menguasai pangsa pasar yang diinginkan. Untuk itu maka 
perusahaan dapat melakukannya dengan cara memiliki pasar dengan merek 
yang dominan. Melalui merek maka akan memudahkan konsumen dalam 
proses pengambilan keputusan pembelian dan juga konsumen akan mudah 
untuk membedakan produk yang mereka beli dengan produk pesaing yang 
lain. Hal ini merupakan tindakan harus mampu diwujudkan oleh pihak 
perusahaan terutama yang bergerak di bidang penjualan melalui situs online 
seperti penjualan gadget.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh privacy, brand name, word of mouth terhadap brand trust dan 
brand commitment pada pembelian gadget secara online di Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang di Surabaya 
yang pernah membeli produk gadget secara online. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan 
teknik non probability sampling dimana pemilihan sampel berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu para responden yang pernah 
membeli produk gadget secara online di Surabaya. Teknik analisis 
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Privacy berpengaruh 
terhadap brand trust pada pembelian gadget secara online di Surabaya. 
Brand name berpengaruh terhadap brand trust pada pembelian gadget 
secara online di Surabaya. Word of mouth berpengaruh terhadap brand trust 
pada pembelian gadget secara online di Surabaya. Brand trust berpengaruh 
terhadap brand commitment pada pembelian secara online di Surabaya 
 
 







EFFECT OF PRIVACY, BRAND NAME, WORD OF MOUTH OF 
BRAND TRUST AND COMMITMENT BRAND 






In this era of increasing competition is so important for companies 
to be able to perform the appropriate strategy to achieve and the desired 
market share. For that the company can do this by having a dominant 
market brand. Through the brand would enhance consumer purchasing 
decision making process and also the consumer will be easy to differentiate 
the products they buy with the other competitors' products. This is an action 
must be able to be realized by the company mainly engaged in the sale 
through online sites such as the sale of gadgets. This study aims to 
determine the effect of privacy, brand name, word of mouth on brand trust 
and brand commitment in buying gadgets online at Surabaya. 
The population in this study are all the people in Surabaya gadget 
ever buy products online. Sampling techniques in the study were non 
probability sampling using purposive sampling method. Purposive sampling 
is a non-probability sampling technique in which sample selection is based 
on certain considerations that the respondents who have bought products 
online gadget in Surabaya. Analysis technique using structural equation 
modeling (SEM). 
Based on the calculation results obtained that the Privacy influence 
on the purchase of brand trust online gadget in Surabaya. Brand name 
influence on brand trust in purchasing online gadget in Surabaya. Word of 
mouth effect on brand trust in purchasing online gadget in Surabaya. Brand 
trust affects brand commitment in an online purchase in Surabaya 
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